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28-е ЗАСЕДАНИЕ ТРОЛЛЕЙБУСНОГО 
КОМИТЕТА МСОТ 
28TH MEETING OF THE TROLLEYBUS 
COMMITTEE UITP
ЭКСПРЕСС-ИНФОРМАЦИЯ
EXPRESS INFORMATION 
23–26  мая  2018  года  в  городе Пльзень  (Чешская Республи-ка)  прошло  28-е  заседание 
Троллейбусного Комитета МСОТ . Встречу 
принимал оператор общественного транс-
порта города Пльзень, компания Plzeňské 
městské dopravní podniky, a . s . (PMDP) .
На этот раз обсуждение было посвяще-
но системам аккумуляторных гибридных 
троллейбусов и их инфраструктуре . Новые 
технологии предоставляют хорошие воз-
можности для замены дизельных автобусов 
или традиционных троллейбусов на трол-
лейбусы, оснащённые комплектом бата-
рей . Это позволит расширить троллейбус-
ную сеть, продлевая линии на трассы, не 
оснащённые контактной сетью . Решениям 
по комбинированию питания от электри-
ческой сети и батарей в настоящее время 
уделяется большое внимание,  а получае-
мый  первый  опыт  внедрения  является 
в основном позитивным .
Иржи Кохут, начальник отдела транс-
порта PMDP, отметил: «Троллейбусы стали 
очень гибкими, это отличное решение для 
электромобильности, особенно для боль-
ших, холмистых городов . Например, город 
Пльзень обязался увеличить долю электри-
ческого транспорта в общественном транс-
порте с 64 % до 85 % до 2030 года . Троллей-
бусы и транспортные средства для зарядки 
в движении нам в этом значительно помо-
гут» .
Все члены и  гости были приглашены 
посетить объекты технического обслужи-
вания  PMDP,  систему  троллейбусного 
контроля и депо . Члены комитета  также 
посетили новую буферную станцию хране-
ния, которая в течение дня компенсирует 
низкие  и  высокие  пики  напряжения 
в троллейбусной сети .
Чешские  компании-поставщики 
Elektroline, Škoda Electric, Cegelec и ESKO 
также приняли активное участие в прове-
дении  28-го  заседания  троллейбусного 
Комитета UITP, представив  свои разра-
ботки,  достижения  и  планы  в Пльзене 
и Праге .
Новости МСОТ: 
http://www.eurasia.uitp.org/node/3963 •
The  28
th  meeting  of   the  Trol leybus 
committee of UITP took place in Plzeň 
(Czech Republic) on May 23–26, 2018 . 
The meeting was hosted by the public transport 
operator  of  Pilsen,  the  company  Plzeňské 
Městské Dopravní Podniky, A .s . (PMDP) .
This time the discussion was devoted to the 
systems of cordless hybrid trolleybuses and their 
infrastructure . New technologies provide good 
opportunities  to  replace  diesel  buses  or 
traditional trolleybuses with trolleys equipped 
with a set of batteries . It will allow to expand a 
trolleybus  network,  extending  lines  on  the 
routes  not  equipped with  a  contact  network . 
Solutions for the combination of power supply 
from  the  electric  network  and  batteries  are 
currently  being  considered,  and  the  first 
experience  of  implementation  is  mostly 
positive .
Jiri  Kohut,  head  of  PMDP  Transport 
Department, noted: «trolleybuses have become 
very  flexible,  it  is  an  excellent  solution  for 
e lectr ic   mobi l i ty,   especia l ly   for   large, 
mountainous  cities . For  example,  the  city  of 
Plzeň has committed  to  increase  the share of 
electric transport in public transport from 64 % 
to 85 % until 2030 . Trolleybuses and devices for 
mobile charging will help us in this» . 
All members and guests were invited to visit 
the PMDP maintenance facilities, the trolleybus 
control system and the depot . Members of the 
Committee  also  visited  a  new  storage  buffer 
station, which compensates for the low and high 
peaks  of  voltage  in  the  trolleybus  network 
during the day .
Czech  companies-Suppliers  Elektroline, 
Škoda Electric, Cegelec And ESKO also took 
an  active  part  in  the  28th  meeting  of  the 
Trolleybus Committee  of UITP,  presenting 
their developments, achievements and plans in 
Plzeň and Prague .
UITP news: 
 http://www.eurasia.uitp.org/node/3963 •
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